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の 国 際 的 な 協 力 体 で あ る 北 欧 協 力（Nordic 
Cooperation）に焦点を当て，報告書からその教育政策
の変遷を追っている．1995年の，『草原の中の黄金の富 
生涯学習を全ての人に』（Nordic Coucil of Ministers 
1995）では，複雑化する知識社会に対応した生涯学習
を推進するために必要な具体的な行動について，2003








































































































































































































































































































































































調 査 レ ポ ー ト（Mullis, Ina V.S. and others 2004a ; 










る．2011 年の調査レポート（Mullis, Ina V.S. and 






























































































　European Coucil （2003, 2004）によると，リスボン
宣言を受けて，その目標達成のために教育訓練分野の目










回調査は 2011年に行われ，調査レポート（Mullis, Ina 






おり，共同のレポート（Martin, Michael O. Mullis, 
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